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Alkusanat
Internet ja  sähköinen kauppa yrityksissä 2003 on 
Tilastokeskuksen viides aihealuetta yrityskyselyn 
pohjalta käsittelevä julkaisu. Julkaisun ja sen poh­
jana tehdyn kyselytutkimuksen tarkoituksena on 
antaa tietoa yritysten tietotekniikan käytöstä. Tä­
hän sisältyy yleinen tietoteknisten välineiden 
käyttö, Internetin yleinen käyttö, Internet-koti sivut 
ja niillä tarjotut palvelut sekä sähköinen kauppa.
Julkaisun pohjana olevan tutkimuksen lähesty­
mistapa noudattaa kansainvälisessä yhteistyössä 
kehitettyä mallia, jonka tavoitteena on kerätä kan­
sainvälisesti mahdollisimman vertailukelpoista 
tietoa. Tutkimuksen sisältöä on koordinoitu EU:n 
tilasto viraston kanssa vertailukelpoisen tiedon 
tuottamiseksi EU:n jäsenmaiden kesken.
Tietojen tuottamisesta ja analyysistä sekä jul­
kaisun laadinnasta on vastannut Aarno Airaksinen. 
Aineiston käsittelyyn ovat osallistuneet Matti Jär­
venpää ja Antti Kotikoski.
Helsingissä, lokakuussa 2003
Foreword
Internet use and e-commerce in enterprises 2003 
is Statistics Finland's fifth publication on the sub­
ject area on the basis of an enterprise survey. The 
purpose of the publication and the survey behind it 
is to give information on the enterprises’ use of 
ICT. This includes the use of general ICT tools, 
general use of the Internet, use of Internet home- 
pages and the services provided on them and elec­
tronic commerce.
The approach of the survey behind the publica­
tion follows the model developed in international 
co-operation with the aim of providing interna­
tionally comparable figures on the subject area. 
The contents of the survey have been co-ordinated 
with the Statistical Office of the European Com­
munities to provide comparable data on the Mem­
ber States of the EU.
Aarno Airaksinen was responsible for the pro­
duction and analysis of the data and for the com­
pilation of the publication. Matti Järvenpää and 
Antti Kotikoski took part in the processing of the 
data.
Helsinki, October 2003
Kaija Hovi 
Tilastojohtaja
Director, Business Structures
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Tuoteseloste
Kyselyn sisältö pohjautuu kansainvälisessä yh­
teistyössä kehitettyyn lähestymistapaan, jota on 
käytetty jo edellisinä vuosina. Kyselyä on kehitetty 
edelleen EY:n tilasto viraston (Eurostat) koor­
dinoimassa yhteistyössä kansainvälisen vertailta­
vuuden varmistamiseksi EU:n jäsenmaiden kes­
ken.
Internet ja sähköinen kauppa yrityksissä -kysely 
lähetettiin vuoden 2003 helmikuussa 5018 yrityk­
selle. Kyselyyn vastaaminen oli vapaaehtoista. 
Kyselyyn vastasi 3279 yritystä eli 65 prosenttia 
kyselyn saaneista yrityksistä.
Edellisten vuosien kyselyihin verrattuna vii- 
teajankohta on muuttunut useiden kysymysten 
kohdalla siten, että se ei enää ole edellinen vuosi 
vaan kuluvan vuoden kevät. Tulosten viiteajan- 
kohta on kevät 2003 lukuun ottamatta seuraavia 
sähköiseen kauppaan liittyviä kysymyksiä, joiden 
viiteajankohta on vuosi 2002: Internet myynnin 
yleisyys, on-line maksut, Intemet-myynnin arvo, 
Intemet-myynnin jakauma asiakasryhmittäin ja 
maittain, Internet-ostojen yleisyys, EDIn käyttö, 
EDI-myynnin arvo.
Kyselyyn valittiin yrityksiä laajalti eri toimi­
aloilta (Taulukko 1). Kyselyn piiriin kuuluvat seu- 
raavat toimialaluokituksen TOL 2002 pääluokat 
kokonaisuudessaan:
-  D teollisuus (15-37),
-  F rakentaminen (45),
-  G tukku ja  vähittäiskauppa; moottoriajoneuvo­
jen sekä henkilökohtaisten esineiden ja kotitalo­
usesineiden korjaus (50-52),
-  H majoitus ja ravitsemistoiminta (55),
-  I kuljetus, varastointi ja tietoliikenne (60-64),
-  K kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; 
liike-elämän palvelut (70-74).
Seuraavat pääluokat ovat mukana osin :
-  pääluokasta E sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 
(40)’-  pääluokasta O elokuva ja  videotoiminta (92.1) , 
radio ja televisiotoiminta (92.2), uutistoimistot 
(92.4), rahapeli ja vedonlyöntipalvelu (92.71) ja 
muut palvelut (93).
Analyysia varten toimialat on ryhmitelty seuraa­
vasti :
1. teollisuus (15-37,40),
2. rakentaminen (45),
3. moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto
sekä polttoaineen vähittäismyynti (50),
Description of data
The contents of the inquiry are based on the 
approach developed in international co-operation 
and also applied in previous years. The contents of 
the survey have been developed further in co­
operation co-ordinated by the Statistical Office of 
the European Communities (Eurostat) to provide 
comparable data on the Member States of the EU.
The inquiry concerning Internet use and e- 
commerce in enterprises was sent to 5,018 enter­
prises in February 2003. Answering to the inquiry 
was voluntary. Responses were gained from 3,279 
enterprises, which is 65 per cent of the enterprises 
having received the inquiry.
The reference period was changed for several 
questions compared with previous surveys, in that 
it no longer concerns the previous year but the 
spring of the current year. The reference period of 
the results is spring 2003 except for e-commerce 
related questions whose reference period is the 
year 2002.
Enterprises from a wide variety of economic 
activities were selected for the inquiry (Table 1). 
The following sections of the Standard Industrial 
Classification TOL 2002 are fully covered in the 
survey:
-  D manufacturing (15-37),
-  F construction (45),
-  G wholesale and retail trade; repair of motor 
vehicles and personal and household goods (50- 
52),
-  H hotels and restaurants (55),
-  I transport, storage and communication (60-64),
-  K real estate, renting and business activities (70- 
74).
The following sections are covered partly:
-  from section E electricity, gas, steam and hot 
water supply (40),
-  from section O motion picture and video activi­
ties (92.1), radio and television activities (92.2), 
news agency activities (92.4), gambling and 
betting activities (92.71), other service activities 
(93).
For the analysis the economic activities were 
grouped as follows:
1. manufacturing (15-37, 40),
2. construction (45),
3. sale, maintenance and repair of motor vehicles;
retail sale of automotive fuel (50),
4. wholesale trade and commission trade (51),
0
4. agentuuritoiminta ja tukkukauppa (51),
5. vähittäiskauppa; kotitaloustavaroiden korjaus
(52),
6. majoitus-ja ravitsemistoiminta (55),
7. maaliikenne; putkijohtokuljetus, vesiliikenne,
ilmaliikenne, liikennettä palveleva toiminta ja
matkatoimistot (60-63),
8. posti-ja teleliikenne (64),
9. yritys-ja muut palvelut (70-74, 92.1, 92.2, 92.4,
92.71,93).
Tässä julkaisussa eräistä ryhmistä käytetään 
myös seuraavia lyhennettyjä muotoja: 3) moottori­
ajoneuvojen kauppa, 4) tukkukauppa, 5) vähittäis­
kauppa, 7) liikenne, 9) yrityspalvelut.
Otoskehikkona on Tilastokeskuksen yritysre­
kisteriin pohjautuvan yritysten rakennelilaston 
tuotantotietokannan edellä mainittujen toimialojen 
vähintään viisi henkilöä työllistävät yritykset.
Otoskehikon kaikki vähintään sata henkilöä 
työllistävät yritykset sisällytettiin kyselyyn. 
Työntekijämäärältään 5-99 henkilön yritysten 
osalta käytettiin otantaa. Otanta-asetelmana oli 
toimialan ja kokoluokan mukaan ositettu yksin­
kertainen satunnaisotanta. Koko luokittain esit­
teistä valittiin pääsääntöisesti puolet 50-99 henki­
löä työllistävistä yrityksistä, viidennes 20-49 hen­
kilöä työllistävistä yrityksistä ja 10 prosenttia 5-9 
ja 10-19 henkilöä työllistävistä yrityksistä.
Saadut vastaukset on korotettu vastaamaan 
kaikkia tutkittujen toimialojen yli viisi henkilöä 
työllistäviä yrityksiä tai suuruusluokittain vastaa­
maan kaikkia suuruusluokan yrityksiä. Yritysten 
lukumääriä koskevissa analyyseissä painokertoi- 
mena on käytetty kehikon ja  vastanneiden yritys­
ten lukumäärien suhdetta ositteittain. Rahamääräi­
sissä analyyseissä painokertoimena on käytetty 
kokonaisliikevaihdon ja vastanneiden liikevaihdon 
suhdetta ositteittain. Euromääräisten painoker- 
rointen laskennasta on poistettu eräät sähköisen 
kaupan suuruuden kannalta ääriarvoiksi katsottavat 
yritykset. Nämä muodostavat oman jälkiositteensa 
painokertoimella 1.
Taulukossa 1 on esitetty tutkimuksen piiriin 
kuuluvat toimialat ja yritysten suuruusluokat, yri­
tysten määrä niissä, otoksen suuruus, vastausten 
määrä ja vastausprosentti.
Suuri osa tutkimuksen tuloksista on esitetty 
julkaisun lopun taulukko!iitteessä. Taulukoissa on 
esitetty myös luottamusvälit suurimpaan osaan 
julkaisun tiedoista.
5. retail trade; repair of personal and household
goods (52),
6. hotels and restaurants (55),
7. land transport; transport via pipelines, water
transport, air transport, supporting and auxil­
iary transport activities; activities of travel 
agencies (60-63),
8. post and telecommunications (64),
9. business and other services (70-74, 92.1, 92.2,
92.4, 92.71,93).
In this publication shorter names are also used 
for 3) sale of motor vehicles, 4) wholesale trade, 5) 
retail trade, 7) transport, 9) business services.
The sample frame is enterprises employing at 
least five persons in the above economic activities, 
derived from the production database of business 
structure statistics based on Statistics Finland’s 
Business Register.
All enterprises in the sample frame employing 
at least one hundred persons were included in the 
inquiry. Sampling was applied to enterprises with 
five to 99 employees. The sampling frame was 
simple random sampling stratified according to 
economic activity and size category. As a rule, one 
half of the enterprises employing 50 to 99 persons, 
one fifth of the enterprises with 20 to 49 employ­
ees and ten per cent of those employing 5 to 9 and 
10 to 19 persons were selected by size category 
from the strata.
The responses received were inflated to corre­
spond to all enterprises with more than five em­
ployees in all examined activities or to all enter­
prises in certain size category. The weight coeffi­
cient used in analyses on enterprise numbers was 
the ratio of the frame to the numbers of responding 
enterprises by strata. In monetary analyses the 
weight coefficient used was the ratio of total turn­
over to the turnover of responding enterprises by 
strata. Some enterprises regarded as extreme val­
ues for the size of e-commerce were removed from 
the calculation of euro-denominated weight coeffi­
cients. These form their own post-strata with 
weight coefficient 1.
Table 1 presents the economic activities be­
longing to the scope of the survey as well as the 
size categories of enterprises, the number of enter­
prises in them, the size of the sample, the number 
of responses and the response rate.
At the end of the publication most of the results 
are presented in tables. In the tables confidence 
intervals are also presented for most of the results 
in the publication.
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Taulukko 1. Yritysten määrä, otos, vastausten määrä ja vastausprosentti toimialoittain ja 
yritysten suuruusluokittain.
Vastausten Vastaus-
TOL-2002 Yritysten määrä Otos määrä prosentti
kpl kpl kpl %
Toimiala
Teollisuus 15-37,40 6 846 1 751 1239 71
Rakentaminen 45 4 283 377 252 67
Moottoriajoneuvojen kauppa, koijaus ja  huolto sekä 
polttoaineen vähittäismyynti 50 1 277 209 120 57
Agentuuritoiminta ja  tukkukauppa 51 2 646 522 335 64
Vähittäiskauppa; kotitaloustavaroiden korjaus 52 3291 520 288 55
Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Maa-, vesi ja ilmaliikenne, liikennettä palveleva toiminta
55 1 716 259 148 57
ja matkatoimistot 60-63 2 459 356 236 66
P osti-ja  teleliikenne 64 209 127 73 57
Y ritys-ja  muut palvelut 70-74, 921,922, 
924,9271,93
5 316 897 588 66
Koko
5-9 13 705 1083 613 57
10-19 7 095 798 510 64
20-49 4 435 899 618 69
50-99 1 280 710 511 72
100+ 1 528 1528 1 027 67
Y hteensä 28 043 5 018 3 279 65
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Table 1. Number of enterprises, sample, number of responses and response rate by economic 
activity and size.
Number of Number of Response
TOL-2002 enterprises Sample responses rate
No. No. No. %
Economic activity
Manufacturing 15-37,40 6846 1 751 1239 71
Construction 45 4 283 377 252 67
Safe, maintenance and repair of motor vehicles; retari 
sate of automotive fuel 50 1277 209 120 57
Wholesale trade and commission trade 51 2646 522 335 64
Retail trade; repair of personal and household goods 52 3291 520 288 55
Hotels and restaurants 55 1716 259 148 57
Land, water and air transport supporting transport 
activities, travel agencies 60-63 2459 356 236 66
Post and telecommunications 64 209 127 73 57
Business and other services 70-74, 921,922, 
924,9271,93
5316 897 588 66
Size
5-9 13705 1083 613 57
10-19 7095 798 510 64
20-49 4 435 899 618 69
50-99 1280 710 511 72
100+ 1 528 1 528 1027 67
Total _ . _  _  _ • ___ * .. 28 043. 5018 .  3.279. - „ 6 5
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1. Johdanto
Tietotekniikan ja sähköisen kaupan merkitys talo­
uselämässä ja yhteiskunnassa laajemminkin on 
ollut jatkuvasti suuren mielenkiinnon kohteena. 
Tilastokeskus on pyrkinyt vastaamaan tietotarpee­
seen mm. tutkimalla tämän julkaisun perustana 
olevalla kyselyllä yritysten tietotekniikan ja säh­
köisen kaupan käyttöä. Kysely painottuu Interne­
tiin ja sähköiseen kauppaan liittyviin kysymyksiin. 
Kysely tehtiin nyt viidentenä perättäisenä vuotena.
Tämän julkaisun perustana oleva kyselytutki­
mus tehtiin keväällä 2003. Kysely lähetettiin kaik­
kiaan 5018 kattavasti eri toimialoja ja yrityskokoja 
edustavalle yritykselle. Kyselyyn vastasi 3279 
yritystä eli 65 prosenttia otokseen valikoituneista 
yrityksistä. Esitetyt tulokset ovat korotettuja lukuja 
ja edustavat siten kaikkia tutkittujen toimialojen 
vähintään viisi henkilöä työllistäviä yrityksiä.
Kyselyn sisältö oli sisällöltään suurelta osin 
edellisten vuosien kyselyjen mukainen. Kyselyyn 
kuitenkin otettiin mukaan joitain uusia kysymyksiä 
ja muutama vanha kysymys jätettiin pois. Kyse­
lyyn liittyi nyt kolmatta vuotta EU-yhteistyö, jon­
ka pohjalta kyselyä on kehitetty edelleen EY:n 
tilastoviraston (Eurostat) koordinoimana. Pyrki­
myksenä on ollut, että kyselyn perusteella voitai­
siin tuottaa vertailukelpoista tietoa yritysten tieto­
tekniikan käytöstä ja sähköisestä kaupasta EU:n 
jäsenmaissa. Kyselyn käytännön toteutuksesta ovat 
vastanneet jäsenmaiden tilastovirastot omissa 
maissaan, mutta Eurostat on osallistunut kyselyn 
rahoitukseen.
Tässä tutkimuksessa on tuloksia analysoitu kah­
desta näkökulmasta; yritysten koon mukaan, joka 
tässä tarkoittaa yrityksen henkilöstön lukumäärää, 
sekä toimialoittain. Toimialat on tässä julkaisussa 
ryhmitelty kahdeksaan ryhmään: teollisuus, ra­
kentaminen, moottoriajoneuvojen kauppa, vähit­
täiskauppa, agentuuritoiminta ja tukkukauppa, 
majoitus- ja ravitsemistoiminta, liikenne, posti- ja 
teleliikenne sekä yritys- ja muut palvelut1. 
Useimmissa kuvioissa tulokset esitetään toimi­
aloittain ja yritysten suuruusluokittain. Lisäksi 
kuvioissa esitetään kaikkien tutkimuksen piiriin 
kuuluvien yritysten yhteenlaskettu tulos eli
tulos kaikista vähintään viisi henkilöä työllistävistä 
yrityksistä tutkituilla toimialoilla. Vertailun vuoksi 
useimmissa kuvioissa on esitetty myös tulos kai­
kista vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä 
yrityksistä. Tähän on kaksi erityistä syytä. Ensin­
näkin pienimpien yritysten eli 5-9 henkilöä työl­
listävien yritysten lukumäärä on melkein puolet 
kaikista tutkimuksen piiriin kuuluvista yrityksistä. 
Sen vuoksi tämän pienimmän ryhmän paino on 
huomattavan suuri, kun tulokset analysoidaan yri­
tysten lukumäärän perusteella. Koska pienimmillä 
yrityksillä on suuri paino ja niiden tietotekniikan 
käyttö poikkeaa usein selvästi suurempien yritys­
ten tietotekniikan käytöstä, on luvut esitetty myös 
ilman pienimpiä yrityksiä eli vähintään kymmenen 
henkilöä työllistävistä yrityksistä (10+). Toiseksi, 
vertailut muihin maihin on tehtävä useimmiten 
vähintään kymmenen henkilön yritysten luvuista, 
koska vain harvoilla mailla on esittää lukuja pie­
nemmistä yrityksistä.
Julkaisun kuvioissa ja taulukoissa on tekstit 
suomeksi ja englanniksi. Kuviot joissa on enem­
män tekstiä on esitetty erikseen englanniksi. Li­
säksi tiivistelmä ja tuoteseloste on esitetty myös 
englanniksi.
1 Kts. tarkemmin tuoteseloste
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2 . Tiivistelmä
Yrityksen koko on voimakkaasti yhteydessä siihen 
kuinka yleisesti eri tietotekniikan alueet ovat käy­
tössä yrityksissä. Kaikilla tutkituilla tietotekniikan 
osa-alueilla käyttö yleistyi yrityskoon kasvaessa 
(Kuvio 2.1 ja  Taulukko 3).
Koska yrityksiä on selvästi enemmän pienissä 
kokoluokissa, on niiden vaikutus myös yhteenlas­
kettuihin lukuihin huomattava. Kun esimerkiksi 
kaikissa vähintään viisi henkilöä työllistävissä 
yrityksissä tutkituilla toimialoilla oli kotisivut 58 
prosentilla yrityksistä, oli kotisivut vähintään 
kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä las­
kettuna 69 prosentilla.
Myös toimialoittaisessa tarkastelussa on koko 
tutkimuksen läpi havaittavissa tiettyä säännönmu­
kaisuutta. Hyvin yleisesti tietotekniikan käyttöä 
koskevissa kysymyksissä posti- ja teleliikenteen, 
yrityspalvelujen ja tukkukaupan toimialoilla käy­
tettiin näitä tekniikoita useimmin ja rakentamisen 
toimialalla harvimmin (Kuvio 2.2 ja Taulukko 2).
Internet oli toimialoittain tarkasteltuna kaikkein 
tavallisimmin käytössä tukkukaupassa, yrityspal­
veluissa ja posti- ja teleliikenteessä, joissa 98-99 
prosentilla yrityksistä oli käytössään Internet. Har­
vimmin Internet oli käytössä majoitus- ja ravitse­
mistoiminnan, liikenteen, rakentamisen ja
2. Summary
Enterprise size is closely connected to how gener­
ally different sectors of information technology are 
used in enterprises. The use of all examined in­
formation technology sectors became more com­
mon when the size of the enterprise grew (Figure 
2.1 and Table 3).
Because there are clearly more enterprises in 
small size classes, their impact on the total figures 
is considerable. When within the economic activi­
ties examined the homepages were in use in 58 per 
cent of the enterprises with at least five employees, 
they were used by about 69 per cent of the enter­
prises with at least ten employees.
Some common lines could be seen throughout 
the study in the examination of economic activi­
ties. From questions concerning the use of IT it 
appeared that they were very generally used most 
often in post and telecommunications, business 
services and wholesale trade and least often in 
construction (Figure 2.2 and Table 2).
Examined by economic activity, the Internet 
was most commonly used in wholesale trade, 
business services and post and telecommunica­
tions, in which 98 to 99 per cent of the enterprises 
had Internet access. The least frequent users of the 
Internet were enterprises in hotels and restaurants, 
transport, construction and sale of motor vehicles
Kuvio 2.1 Tietotekniikan käyttö yrityksissä kokoluokittain keväällä 2003
Figure 2.1 Use of ICT in enterprises by size in spring 2003
□Tietokone □Internet IB Kotisivut ■Laajakaista ■Intranet □Extranet ■£□!* 
Computers_____________Homepage Broadband___________________________
prosenttia yrityksistä 
percentage of enterprises
Kalkki yritykset 5-9 10-19 20-49 50-99 100+
(ell enterprises)
‘Vuosi 2002 
‘ I n 2 0 0 2
moottoriajoneuvojen kaupan toimialoilla, joissa 
Intemet-yhteys oli 84-88 prosentilla yrityksistä. 
Keväällä 2003 Internet oli käytössä 94 prosentilla 
kaikista vähintään 5 hengen yrityksistä laskettuna 
kun se vuonna 2001 oli käytössä 90 prosentilla2 
tämän suuruisista yrityksistä. Vuodesta 1999 on 
Internetiä käyttävien yritysten määrä lisääntynyt 
vähintään 10 hengen yrityksissä 13 prosenttiyksi­
köllä (Kuvio 2.3).
Omat kotisivut oli 58 prosentilla kaikista vä­
hintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä. 
Kotisivujen yleisyys on selvästi suurempi isoissa 
yrityksissä kuin pienissä. Toimialoittain tarkastel­
tuna kotisivut olivat useimmin käytössä posti- ja 
teleliikenteen, tukkukaupan, yrityspalvelujen ja 
teollisuuden yrityksissä, joissa useammalla kuin 
70 prosentilla yrityksistä oli kotisivut. Harvimmin 
kotisivut olivat käytössä rakentamisen toimialalla, 
jossa vain vajaalla kolmanneksella yrityksistä oli 
kotisivut. Vuodesta 1999 kotisivut ovat lisäänty­
neet vähintään 10 henkeä työllistävissä yrityksissä 
19 prosenttiyksiköllä (Kuvio 2.3) ja vuodesta 2000 
vähintään 5 henkilöä työllistävissä yrityksissä 10 
prosenttiyksiköllä (Kuvio 2.4).
where the Internet was in use in 84 to 88 per cent 
of the enterprises. In spring 2003 the Internet was 
in use in 94 per cent of all enterprises with at least 
five employees, while in 2001 it was used by 90 
per cent3 of the enterprises of that size. From 
1999, the number of enterprises using the Internet 
has grown by 13 percentage points in enterprises 
with at least ten employees (Figure 2.3).
Of all enterprises with at least five employees 
58 per cent had their own Internet homepages. 
The generality of homepages is noticeably higher 
in larger enterprises than in smaller ones. Exam­
ined by economic activity, homepages were most 
often used in post and telecommunications, 
wholesale trade, business services and manufac­
turing, of which more than 70 per cent had home- 
pages. Homepages were least common in con­
struction, where less than one third of the enter­
prises had homepages. From 1999, the number of 
Internet homepages has increased by' 19 percent­
age points in enterprises with at least ten employ­
ees (Figure 2.3) and from 2000 in enterprises with 
at least five employees by 10 percentage points 
(Figure 2.4).
Kuvio 2.2 Tietotekniikan käyttö yrityksissä toimialoittain keväällä 2003
Figure 2.2 Use ofICT in enterprises by economic activity in spring 2003
O  Tietokone Otntemet □  Kotisivut ■Laajakaista B tntranet QExtnmat ■EDI* 
Computers____________ Homepage Broadband
prosenttia yrityksistä 
percentage of enterprises
1 Internet ja sähköinen kauppa yrityksissä 2002, Tilastokeskus 
1 Internet use and e-commerce in enterprises 2002, Statistics Finland
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Kotisivuja käytettiin hyvin yleisesti tuotteiden 
markkinointiin. Useampi kuin yhdeksän kymme­
nestä vähintään viisi henkilöä työllistävästä yrityk­
sestä, jolla oli kotisivut, käytti niitä tähän tarkoi­
tukseen. Tuoteluettelot ja hinnastot olivat ko­
tisivuilla kahdella viidestä yrityksestä. Intemet- 
myyntiä harjoitti neljännes näistä yrityksistä, 
mutta vain 4 prosenttia tarjosi maksumahdollisuu- 
den suoraan kotisivuilla.
Yritysten omista arvioista laskettu kaikkia yri­
tyksiä kuvaamaan korotettu Intemet-myynnin arvo 
oli vuonna 2002 noin 3,4 miljardia euroa4. Inter- 
net-myynnin arvosta selvästi suurin osa eli noin 85 
prosenttia tuli myynnistä toisille yrityksille. Koti­
maahan tapahtuvan myynnin osuus oli noin neljä 
viidennestä kaikesta Intemet-myynnistä.
Intemet-kauppaa käyvät yritykset arvioivat ylei­
simmin merkitykseltään suureksi ongelmaksi In- 
temet-kaupassa sen, että painopiste oli edelleen 
nykyisissä myynti- ja  jakelukanavissa. Kolmannes 
yrityksistä oli tätä mieltä. Neljännes yrityksistä piti 
suurena ongelmana sitä, että tuotteet eivät sovellu 
myyntiin Internetissä ja lähes yhtä moni sitä, ettei­
vät asiakkaat olleet valmiita Intemet-kauppaan. 
Myös yritykset, jotka eivät käy
Homepages were used very commonly for mar­
keting of products. More than nine out of ten en­
terprises with at least five employees having 
homepages used them for that purpose. Two fifths 
of the enterprises had product catalogues and price 
lists on their homepages. A quarter of these enter­
prises had Internet sales but only four per cent 
provided the facility to pay directly on the home- 
page.
The value of Internet sales, calculated from the 
enterprises’ own estimates and inflated to the level 
of all enterprises, amounted to about EUR 3.4 
billion in 20025. Of the value of Internet sales, 
clearly the main part, or about 85 per cent, came 
from sales to other enterprises. Domestic sales 
accounted for about four fifths of all Internet sales.
Enterprises engaged in Internet commerce most 
commonly estimated the focus on the present sales 
and delivery channels to hamper Internet com­
merce. One third of the enterprises were of this 
opinion. For a quarter of the enterprises, products 
not being suitable for selling via the Internet and 
customers not being ready for Internet commerce 
were major problems. Enterprises not involved in 
Internet commerce also considered most
Kuvio 2.3 Internet ja kotisivut yrityksissä vuosina 1999 - 2003.
Osuus kaikista vähintään kymmenen henkeä työllistävistä yrityksistä.
Figure 2.3 The internet and homepages in enterprises 1999 ~ 2003. 
Proportion of enterprises with at feast ten employees.
□  1999 020 0 0  020 0 1  E9Kevat2003 
________________________ Spring
prosenttia yrityksistä 
percentage of enterprises
4 Valmiille sähköiselle lomakkeelle Internetissä täytettyjä lähetetty tilaus sekä varsinaisissa
verkkokaupoissa tehty kauppa ovat tässä tarkoitettua Intemet-kauppaa. Tavanomaisena 
sähköpostiviestinä tehdyt tilaukset eivät ole sähköistä kauppaa. Katso tarkemmin luku 7.
5 An order filled in and sent with a ready-made electronic form on the Internet, or orders in actual
netshops are e-commerce as intended here. Orders made by ordinary e-mail messages are 
not e-commerce.
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Intemet-kauppaa arvioivat yleisimmin merkityk­
seltään suureksi ongelmaksi kaupan aloittamiselle 
sen, että painopiste on edelleen nykyisissä myynti- 
ja jakelukanavissa. Muutenkin ongelmat arvioitiin 
molemmissa ryhmissä varsin samankaltaisesta 
Selkein ero ryhmien välillä on logistiikkaan liitty­
vien ongelmien kohdalla Intemet-kauppaa käyvien 
pitäessä niitä selvästi harvemmin ongelmina. Li­
säksi erot ryhmien välillä näkyvät Intemet- 
kauppaa käyvien yteisemmissä "ci merkitystä" - 
vastauksissa.
EDIä käytti 6 prosenttia vähintään viisi henkilöä 
työllistävistä yrityksistä. EDIn käyttö painottuu 
selkeästi suuriin yrityksiin. Kun suurimmista vä­
hintään sata henkilöä työllistävistä yrityksistä 34 
prosenttia käytti EDIä, käytti sitä pienimmistä 5-9 
henkilöä työllistävistä yrityksistä vain 2 prosenttia. 
Toimialoittain tarkasteltuna tukkukaupan alalla 
käytettiin EDIä kaikkein yleisimmin. Yritysten 
EDI-myynnin arvo oli yritysten omista arvioista 
laskettuna ja kaikkia yrityksiä kuvaamaan koro­
tettuna noin 20 miljardia euroa vuonna 2002. Hy­
vin suuri osa tästä summasta syntyy suurissa yri­
tyksissä, joiden myynti tapahtuu suurelta osin 
EDIn välityksellä vastaanotetuista tilauksista.
commonly that the focus on the present sales and 
delivery channels was an important obstacle to 
starting Internet sales. The problems were assessed 
fairly similarly in both groups. The clearest differ­
ences between the groups had to do with logistics, 
which was considered a problem clearly least often 
among those with Internet sales. In addition, the 
differences between the groups were visible in the 
more common ”No importance” responses by 
those with Internet sales.
Six per cent of all enterprises with at least five 
employees used EDI. The use of EDI was clearly 
more common in larger enterprises. While 34 per 
cent of the largest enterprises with at least 100 
employees used EDI, this was the case for only 
two per cent of the smallest enterprises with five to 
nine employees. Examined by economic activity, 
EDI was most generally used in the wholesale 
trade. The value of the enterprises’ EDI sales, cal­
culated from the enterprises’ own-estimates and 
inflated to the level of all enterprises, was about 
EUR 20 billion in 2002. A very large proportion of 
this sum is generated by large enterprises whose 
sales arc mostly based on orders received via EDI.
In this publication the figures and tables include 
the texts in Finnish and English. The figures con­
taining more text in English arc presented sepa­
rately in English. The summary and product pres­
entation arc also translated into English.
Kuvio 2.4 Internet ja kotisivut yrityksissä vuosina 2000 - 2003. 
Osuus kaikista vähintään viisi henkeä työllistävistä yrityksistä.
Figure 2.4 The Internet and homepages in enterprises 2000 - 2003. 
Proportion of enterprises with at least five employees.
□ 20 0 0  02001 QK«vat2003 
________________ Spring
prosenttia yrityksistä 
percenter» ot enterprises
homepages
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3. Tietokoneiden käyttö yrityksissä
Kaikista vähintään viisi henkilöä työllistävistä 
yrityksistä 97 prosenttia ilmoittaa käyttävänsä 
tietokoneita (Taulukko 3). Vähintään 20 henkilöä 
työllistävistä yrityksistä tietokone oli käytössä 
kaikilla. Vain pienimmässä tutkitussa kokoluokas­
sa tietokoneen käyttö oli hiukan harvinaisempaa 
kuin muissa yrityksissä, mutta oli sielläkin käytös­
sä useammalla kuin yhdeksällä kymmenestä yri­
tyksestä. Toimialoittain tarkasteltuna majoitus- ja 
ravitsemistoiminta jää tietokoneen käytössä 90 
prosenttiin ja rakentaminen sekä liikenne hiukan
yli 90 prosenttiin (Taulukko 3). Tietokoneita 
käyttävistä vähintään viisi henkilöä työllistävistä 
yrityksistä kolmanneksessa tietokoneita käytti 
työssään koko henkilöstö (Kuvio 3.1). Vähintään 
puolet henkilöstöstä käytti tietokoneita 58 
prosentissa ja vähintään neljännes 71 prosentissa 
yrityksistä. Lukuja toisinpäin tarkasteltuna voidaan 
todeta, että 29 prosentissa yrityksissä tietokoneen 
käyttäjien määrä jää alle neljännekseen 
henkilökunnasta.
Kuvio 3.1 Henkilöstön tietokoneiden käyttö keväällä 2003.
Osuus tietokonetta käyttävistä vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä, joiden hen- 
kilöstöstä vähintään 25, 50, 75 tai 100 prosenttia käyttää tietokonetta työssään.
Figure 3.1 Use of computers by personnel in spring 2003.
Proportion o f enterprises with at least rive employees where at least 25, 50, 75 or 100 per cent use 
computers at work.
prosenttia yrityksistä 
percentage oi enterprises
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Lähiverkko on käytössä kahdessa kolmanneksessa 
kaikista vähintään viisi henkilöä työllistävistä yri­
tyksistä (Kuvio 3.2). Lähiverkon yleisyys on kas­
vanut vuodesta 2000 kahdeksalla prosenttiyksi­
köllä.
Lähiverkon yleisyys vaihtelec voimakkaasti 
yrityksen koon mukaan. Kun suurimmista vähin­
tään sata henkilöä työllistävistä yrityksistä 97 pro­
sentilla oli lähiverkko, on se vain vähän yli puo­
lella pienimmän tutkitun kokoluokan yrityksistä.
Toimialoittain tarkasteltuna lähiverkko on 
useimmin käytössä tukkukaupan, posti- ja 
teleliikenteen ja yrityspalveluiden yrityksissä, 
joissa vähintään neljällä viidestä yrityksestä oli 
lähiverkko. Harvimmin lähiverkko oli käytössä 
rakentamisen ja majoitus- ja ravitsemistoiminnan 
toimialoilla, joissa hiukan useammalla kuin 
kahdella viidestä yrityksestä oli lähiverkko.
Kuvio 3.2 Lähiverkko yrityksissä keväällä 2003.
Osuus kaikista vähintään viisi henkeä työllistävistä yrityksistä.
Figure 3.2 Local Area Network in enterprises in spring 2003. 
Proportion of enterprises with at least five employees.
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4. Internet yrityksissä
4.1 Internet-yhteydet
Kaikista vähintään 5 henkilöä työllistävistä yrityk­
sistä 94 prosenttia ilmoitti käyttävänsä Internetiä 
keväällä 2003, kun reilua vuotta aiemmin vuoden 
2001 lopussa sitä käytti 90 prosenttia yrityksistä6. 
Internet on jo  niin yleisesti käytössä, ettei sen ko­
vin suuri yleistyminen ole enää mahdollista. Se voi 
oleellisesti yleistyä vain pienissä alle 10 henkilöä 
työllistävissä yrityksissä.
Internetin käyttö on sitä tavallisempaa mitä 
suuremmasta yrityksestä on kyse (Kuvio 4.1). 
Suurimmissa kokoluokissa kaikilla yrityksillä oli 
käytössään Internet, mutta pienimmässä 91 pro­
sentilla. Toimialoittaiset vaihtelut olivat
suurempia. Kun yrityspalveluista ja tukkukaupassa 
99 prosentilla oli käytössään Internet, se oli 
majoitus- ja ravitsemistoiminnan, liikenteen, 
rakentamisen ja moottoriajoneuvojen kaupassa 
vain 84-88 prosentilla käytössä.
Internetiä käyttävistä vähintään viisi henkilöä 
työllistävistä yrityksistä neljänneksessä koko hen­
kilöstö käytti työssään tietokonetta, jossa oli Inter- 
net-yhteys (Kuvio 4.2). Vähintään puolet henki­
löstöstä käytti tällaista tietokonetta 47 prosentissa 
yrityksistä ja vähintään neljännes vajaassa kahdes­
sa kolmanneksessa yrityksistä.
Kuvio 4.1 Internet yrityksissä keväällä 2003. 
Osuus kaikista luokan yrityksistä.
Figure 4.1 The Internet in enterprises in spring 2003. 
Proportion of all enterprises in class.
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Yritykset ovat siirtyneet jo varsin laajalti laaja- 
kaistayhteyksien käyttöön. Keväällä 2003 jo yli 
puolella yrityksistä oli käytössä xDSL- tai muu 
laajakaistainen yhteys (Kuvio 4.3). ISDN-yhtcys 
oli käytössä noin kolmanneksella yrityksistä. 
Myös modeemi oli käytössä vielä vajaalla kol­
manneksella yrityksistä.
xDSL- ja muihin laajakaistatekniikoihin perus­
tuvat yhteydet yleistyvät selvästi yrityskoon kas­
vaessa. Kun pienimmässä tutkitussa kokoluokassa 
laajakaista oli käytössä kahdella viidestä yrityk­
sestä, oli se käytössä useammalla kuin yhdeksältä 
kymmenestä vähintään sata henkilöä työllistävistä 
yrityksistä.
Toimialoittain tarkasteltuna yrityspalveluissa, 
posti-ja teleliikenteessä ja tukkukaupassa on sel­
keästi useammin siirrytty laajakaistayhteyksiin 
kuin muilla toimialoilla (Kuvio 4.4). Harvimmin 
laajakaistayhteydet oli käytössä rakentamisen toi­
mialalla, mutta sielläkin jo kolmanneksella yrityk­
sistä oli laajakaistayhteys.
Kuvio 4.2 Henkilöstön Internetin käyttö keväällä 2003.
Osuus Internetiä käyttävistä vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä, joiden henki­
löstöstä vähintään 25, 50, 75 tai 100 prosenttia käyttää työssään tietokonetta, josta on yhte­
ys Internetiin.
Figure 4.2 Use of the Internet by personne/ in spring 2003.
Proportion of enterprises with at least Five employees where at least 25, 50, 75 or 100 per cent use 
computer with Internet access at work.
prosenttia yrityksistä 
percentage of enterprises
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Kuvio 4.3 Internet-yhteyden tyyppi keväällä 2003. 
Osuus kokoluokan yrityksistä.
Figure 4.3 Internet access by type in spring 2003. 
Proportion of enterprises by size.
[□M ode«n» tZUSDN QxDSUmuu laajakaista (Modem)___________ (xDSL father broadband)
prosenttia yrityksistä
Kuvio 4.4 Internet-yhteyden tyyppi keväällä 2003.
Osuus vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä toimialoittain.
Figure 4.4 internet access by type in spring 2003.
Proportion o f enterprises with at least five employees by economic activity.
□M odeemi OlSON dxOSLfrnju inpfotnfon
(Modem)___________(xOSL /other broadband)
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Yritykset Intemet-palvelujen käyttäjinä
Yritysten Internetin käyttötarkoituksia on kysytty 
laajemmin aiempina vuosina. Tänä vuonna kysyt­
tiin vain muutamia kansainvälisesti mielenkiintoa 
herättäneitä kysymyksiä koskien pankki- ja rahoi­
tuspalvelujen käyttöä, koulutusta ja Internetin 
käyttöä viranomaisyhteyksissä. Viranomaisyhte­
yksiä kysyttiin nyt kolmella eri kysymyksellä.
Esitetyistä vaihtoehdoista kaikkein tavallisim­
min yritykset käyttävät Internetiä pankki- ja ra­
hoituspalveluihin ja tiedon hankintaan viranomai­
silta, joihin molempiin Internetiä käytti useampi
kuin neljä viidestä Internetiä käyttävästä yrityk­
sestä (Kuvio 4.5). Yritysten Internetin käyttö vi­
ranomaisyhteyksissä on lisääntynyt nopeasti. 
Vuonna 2000 Internetiä käyttävistä yrityksistä 45 
prosenttia7 ja vuonna 2001 59 prosenttia3 käytti 
sitä asiointiin viranomaisten kanssa, ja keväällä 
2003 tiedon hankintaan viranomaisilta 83 prosent­
tia, lomakkeiden hankintaan 75 prosenttia ja lo­
makkeiden palauttamiscenkin lähes puolet yrityk­
sistä.
Kuvio 4.5 Internetin käyttötarkoitukset keväällä 2003.
Osuus Internetiä käyttävistä vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä.
Pankkeja rahoituspalvelujen käyttö
Tiedon hankinta viranomaisitta
Lomakkeiden hankinta viranomaisitta
Lomakkeiden palauttaminen viranomaisitta
Koulutus
prosenttia yrityksistä
Figure 4.5 Use of the Internet in spring 2003.
Proportion of enterprises with at least five employees having Internet access.
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7 Tilastokeskus, Internet ja sähköinen kauppa yrityksissä 2001.
8 Tilastokeskus, Internet ja sähköinen kauppa yrityksissä 2002.
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4.2 Kotisivut
Omat kotisivut oli keväällä 2003 käytössä 58 pro­
sentilla kaikista vähintään viisi henkilöä työllistä­
vistä yrityksistä (Kuvio 4.6). Lisäksi 12 prosenttia 
yrityksistä ilmoitti suunnittelevansa kotisivujen 
käyttöönottoa vielä vuoden 2003 aikana. Ko­
tisivujen yleisyys on voimakkaasti riippuvainen 
yrityksen koosta. Suurimmassa kokoluokassa koti­
sivut oli käytössä yhdeksällä kymmenestä yrityk­
sestä, mutta pienimmässä vain 46 prosentilla.
Toimialoittain tarkasteltuna kotisivut olivat 
useimmin käytössä posti- ja teleliikenteen, tukku­
kaupan, yrityspalvelujen ja teollisuuden yrityksis­
sä, joissa useammalla kuin 70 prosentilla yrityk­
sistä oli kotisivut. Harvimmin kotisivut olivat 
käytössä rakentamisen toimialalla, jossa vain va­
jaalla kolmanneksella ja liikenteen toimialalla 
jossa reilulla kolmanneksella yrityksistä oli kotisi­
vut.
Vuodesta 1999 on kotisivujen yleisyys lisäänty­
nyt 19 prosenttiyksiköllä vähintään kymmenen 
henkilöä työllistävissä yrityksissä (Kuvio 4.7). 
Vähintään viisi henkilöä työllistävissä yrityksissä 
kotisivujen määrä on lisääntynyt 10 prosenttiyksi­
köllä vuodesta 2000 (Kuvio 4.8). Kotisivujen mää­
rässä on edelleen tilaa suurellekin kasvulle.
Kuvio 4.6 Kotisivut yrityksissä keväällä 2003. 
Osuus kaikista luokan yrityksistä.
Figure 4.6 Homepages in enterprises in spring 2003. 
Proportion of all enterprises in class.
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Kuvio 4.7 Kotisivut yrityksissä 1999 - 2003.
Osuus kaikista vähintään kymmenen henkeä työllistävistä yrityksistä.
Figure 4.7 Homepages in enterprises 1999 - 2003.
Proportion of enterprises with at least ten employees.
prosenttia yrityksistä 
percentage of enterprises
Spring
Kuvio 4.8 Kotisivut yrityksissä 2000 - 2003.
Osuus kaikista vähintään viisi henkeä työllistävistä yrityksistä.
Figure 4.8 Homepages in enterprises 2000 - 2003.
Proportion of enterprises with at least five employees.
presents» yrityksistä 
percentage of enterprises
Spring
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Yritykset Internet- palvelujen taijoajina
Intemet-kotisivuja käytettiin hyvin yleisesti tuot­
teiden markkinointiin (Kuvio 4.9). Yhdeksän 
kymmenestä vähintään viisi henkilöä työllistävästä 
yrityksestä, jolla oli kotisivut, käytti niitä tähän 
tarkoitukseen. Tuoteluettelot ja hinnastot olivat 
kotisivuilla kahdella viidestä yrityksestä. Intemet- 
myyntiä haijoitti neljännes näistä yrityksistä, 
mutta vain 4 prosenttia tarjosi maksu -
mahdollisuuden suoraan kotisivuilla. Sähköisesti 
tuotteita ilmoitti toimittavansa 12 prosenttia yri­
tyksistä. Joka viides yritys tarjosi myös myynnin 
jälkeisiä palveluita. Asiakaskohtaisesta muokatta­
vat sivut oli 7 prosentilla ja mobiililaitteilla käy­
tettäväksi suunnitellut kotisivut kolmella prosen­
tilla kotisivut omaavista yrityksistä.
Kuvio 4.9 Kotisivujen käyttötarkoitukset yrityksissä keväällä 2003.
Osuus vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä, joilla on kotisivut.
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Figure 4.9 Use of homepages in enterprises in spring 2003. Proportion of enterprises with at least 
five employees having homepages
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5. Intranet ja  extranet
Intranctiliä tarkoitetaan yrityksen henkilöstön 
käyttöön rajattua ja suojattua Intemet-teknologiaa 
hyödyntävää verkkopalvelua. Extranctillä puoles­
taan tarkoitetaan yrityksen ja asiakkaan tai yhteis­
työkumppanin välistä Intemet-teknologiaa hyö­
dyntävää suljettua verkkopalvelua.
Intranet on selvästi yleisemmin käytössä kuin 
extranet. Intranetiä käyttää noin joka neljäs kai­
kista vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityk­
sistä (Kuvio 5.1)f cxtranetiä puolestaan 13 pro­
senttia yrityksistä (Kuvio 5.2). Molempien teknii­
koiden käyttö on voimakkaasti riippuvainen yri­
tyksen koosta. Kun suurimmista vähintään sata 
henkilöä työllistävistä yrityksistä yli kolme
neljästä käyttää intranetiä ja kaksi viidestä 
cxtranetiä, niin pienimmässä tarkastellussa 
yritysten kokoluokassa intranetiä käyttää vain 
viidennes ja cxtranetiä 8 prosenttia yrityksistä. 
Molempien tekniikoiden käyttö on tavallisinta 
posti- ja teleliikenteen toimialalla, jossa intranet 
oli 59 prosentilla ja extranet neljänneksellä 
yrityksistä. Extranetin toimialoittaisessa 
tarkastelussa variaatiokertoimet ja luottamusvälit 
kasvavat niin suuriksi, että tuloksiin on joidenkin 
toimialojen suhteen suhtauduttava varauksella (kts. 
taulukko 2).
Intranetin yleisyys on lisääntynyt vuodesta 2000 
seitsemällä ja extranetin neljällä prosenttiyksiköllä 
(Kuvio 5.3).
Kuvio 5.1 Intranetin käyttö yrityksissä keväällä 2003. 
Osuus kaikista luokan yrityksistä.
Figure 5 .1 1ntranet in enterprises in spring 2003. 
Proportion of all enterprises in class.
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Kuvio 5.2 Extranetin käyttö yrityksissä keväällä 2003. 
Osuus kaikista luokan yrityksistä.
Figure 5.2 Extranet in enterprises in spring 2003. 
Proportion of ail enterprises in class.
Kuvio 5.3 Intranet ja extranet yrityksissä vuosina 2000-2003. 
Osuus kaikista vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä.
Figure 5.3 Intranet and extranet in enterprises 2000-2003. 
Proportion of enterprises with at least five employees.
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6. Tietoturvallisuus
Tietoturvallisuus on yrityksille hyvin tärkeä asia. 
Se on myös koettu usein ongelmaksi Internetin 
käytössä. Vuonna 2000 kaikista vähintään viisi 
henkilöä työllistävistä yrityksistä kolmannes piti 
tietoturvaongelmia/virusvaaraa merkittävänä In­
ternetin käytön ongelmana9. Keväällä 2002 Inter­
netiä käyttävistä saman kokoisista yrityksistä 29 
prosenttia piti sitä merkittävänä ongelmana10. Ke­
väällä 2003 kolmannes yrityksistä ilmoitti koke­
neensa tiedon tai työajan menetyksiä tietokonevi­
ruksen vuoksi edeltävän 12 kuukauden aikana 
(Kuvio 6.1).
Yritysten tietoisuus tietoturvan ongelmista nä­
kyy niiden panostuksissa. Virustorjuntaohjelma oli 
85 prosentilla yrityksistä, palomuuri 59 prosentilla 
ja tietoturvapalvelun tilaus (esim. virussuoja- tai 
palomuuripalvelu) kolmanneksella yrityksistä 
(Kuvio 6.2). Yli kolmannes yrityksistä otti myös 
datan varmuuskopioita käyttöpaikan ulkopuolelle. 
Viimeisen kolmen kuukauden aikana tietoturvaan­
sa on päivittänyt kolme neljännestä yrityksistä.
Kuvio 6.1 Tietokonevirus aiheuttanut tiedon tai työajan menetyksiä viimeisen 12 kuukauden 
aikana.
Osuus kaikista luokan yrityksistä.
Figure 6.1 Computer virus having caused loss of information or working time during the last 12 
months.
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9 Tilastokeskus, Internet ja sähköinen kauppa yrityksissä 2001.
10 Tilastokeskus, Internet ja  sähköinen kauppa yrityksissä 2002.
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Kuvio 6.2 Tietoturvallisuuden välineet keväällä 2003.
Osuus kaikista vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä.
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Figure 6.2 Data security tools in enterprises in spring 2003. 
Proportion of enterprises with at least five employees.
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7. Sähköinen kauppa
Sähköisellä kaupalla tarkoitetaan tietokoneverkon 
kautta suoritettuja tavaroiden ja palvelujen tilauk­
sia. Tällöin maksu- tai toimitustavalla ei ole mer­
kitystä. Sähköisellä kaupalla suoritettujen ostojen 
maksaminen voidaan suorittaa ostotapahtuman 
yhteydessä esimerkiksi pankin verkkopalvelun 
kautta tai luottokortilla tai vaikka vasta myöhem­
min lähetettävän laskun perusteella. Ostettu tavara 
tai palvelu voidaan myös saada käyttöön välittö­
mästi, kuten esim. verkosta ladattavat tietoko­
neohjelmat, tai ne voidaan saada vasta myöhem­
min esimerkiksi postilähetyksenä. Internetissä 
käytävä sähköinen kauppa on yleisesti tunnetumpi 
sähköisen kaupan muoto, mutta sitä vanhempi ja
7.1 Internet-kauppa
Yritysten Internet-kaupalla tarkoitetaan tässä jul­
kaisussa valmiille sähköiselle lomakkeelle Inter­
netissä täytettyä ja lähetettyä tilausta sekä varsinai­
sissa verkkokaupoissa tehtyä kauppaa.
7.1.1 Yritykset myyjinä
Intemet-kaupan yleisyys ja arvo
Kaikista vähintään viisi henkilöä työllistävistä 
yrityksistä 15 prosenttia ilmoitti käyvänsä Intemet- 
kauppaa (Kuvio 7.1). Intemet-kauppaa käytiin 
kaikkein useimmin posti-ja teleliikenteen, majoi­
tus- ja ravitsemistoiminnan ja tukkukaupan toimi­
aloilla, joissa noin neljännes yrityksistä ilmoitti 
myyvänsä Internetin välityksellä. Harvimmin In­
temet-kauppaa käytiin rakentamisen toimialalla, 
jossa vain kahdeksan yritystä sadasta ilmoitti 
myyvänsä Internetin välityksellä. Muilla toimi­
aloilla Intemet-kaupan yleisyys vaihteli kymme­
nestä seitsemääntoista prosenttiin11. Yrityksen 
koon mukaan tarkasteltuna Intemet-kaupan ylei­
syys on sitä suurempi, mitä suuremmasta yrityk­
sestä on kyse. Kun pienimmässä tarkastellussa 
kokoluokassa 12 prosenttia yrityksistä kävi Inter- 
net-kauppaa, kävi sitä vähintään sata henkeä työl-
arvoltaan huomattavasti suurempaa on yritysten 
välisessä kaupassa käytetty EDI-kauppa. Tässä 
julkaisussa näitä molempia tarkastellaan erikseen. 
Sähköisestä kaupasta yleensä puhuttaessa olisikin 
syytä muistaa, että Internet-kauppa on vain pieni 
osa sähköisestä kaupasta ja suurin osa sähköisen 
kaupan arvosta syntyy muualla.
Kaikista vähintään viisi henkilöä työllistävistä 
yrityksistä vain noin yksi sadasta myy sekä Inter­
netissä että EDIn välityksellä. Intemet-kauppaa 
käyvistä yrityksistä vain 7 prosenttia myy myös 
EDIn kautta, mutta EDIIIä myyvistä yrityksistä 32 
prosenttia käy myös Intemet-kauppaa.
Tavanomaisena sähköpostiviestinä lähetetyt tila­
ukset eivät ole sähköistä kauppaa. Taustalla tässä 
on kansainvälisesti sovittu määritelmä Intemet- 
kaupasta.
listävistä yrityksistä yli neljännes.
Tilanne on jonkin verran erilainen kun tarkas­
tellaan Intemet-kaupan yleisyyttä niissä yrityksis­
sä, joilla on kotisivut. Kaikista vähintään viisi 
henkilöä työllistävistä yrityksistä, joilla on kotisi­
vu 26 prosenttia käy Intemet-kauppaa. Erot koko- 
luokittain ovat selvästi pienemmät kotisivut omaa- 
vissa yrityksissä, sillä kaikissa kokoluokissa Inter- 
net-kauppaa käy 23-30 prosenttia yrityksistä.
Toimialoittairikin tilanne näyttää hiukan erilai­
selta tarkasteltaessa niitä yrityksiä, joilla on kotisi­
vut. Samat toimialat ovat kärjessä kuin kaikkia 
yrityksiäkin tarkasteltaessa, mutta lisäksi vähit­
täiskauppa nousee näiden kanssa samalle tasolle. 
Majoitus-ja ravitsemistoiminnan yritykset näyttäi­
sivät erityisen usein myyvän Internetissä, jos niillä 
on kotisivut.
11 Internet myynnin yleisyyden toimialoittaisessa tarkastelussa variaatiokeTtoimet ja luottamus­
välit kasvavat niin suuriksi, että tuloksiin on joidenkin toimialojen suhteen suhtauduttava 
varauksella (kts. taulukko 2).
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Maksumahdollisuuden Internetissä suoraan 
tilausta tehtäessä tarjosi kaksi prosenttia kaikista 
vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä.
Niistä yrityksistä, jotka kävivät Intemet- 
kauppaa, noin 14 prosenttia taijosi myös maksu- 
mahdollisuuden Internetissä tilausta tehtäessä. 
Suuruusluokittain tarkasteltuna suurimmissa vä­
hintään sata henkilöä työllistävissä yrityksissä oli 
maksumahdollisuus Internetissä selvästi useammin 
taijolla kuin muissa yrityksissä ja pienimmässä 
tarkastellussa kokoluokassa maksumahdollisuus 
oli käytössä hyvin harvoin.
Intemet-kauppaa käyviä yrityksiä pyydettiin 
ilmoittamaan Internet-myynnin arvo joko raha­
määräisenä tai arvioituna prosenttiosuutena liike­
vaihdosta. Myynnin arvoa koskevat laskelmat 
perustuvat siis viime kädessä yritysten omiin arvi­
oihin niiden Intemet-myynnin arvosta. Yritysten 
vastaukset on korotettu vastaamaan kaikkia yrityk­
siä käyttäen painokertoimena kokonaisliikevaih­
don ja vastanneiden liikevaihdon suhdetta ositteit-
- 13tain ,
Intemet-myynnin arvo on suurimmalla osalla 
yrityksistä vielä pieni. Vähintään yhden prosentin 
liikevaihdostaan Intemet-kaupalla sai vain 12 pro­
senttia kaikista yrityksistä (Kuvio 7.2). Vähintään 
kymmenen prosenttia liikevaihdostaankin sai vain 
3 yritystä sadasta.
Internet-myyntiä harjoittavista yrityksistä kolme 
neljästä sai vähintään yhden prosentin liikevaih­
dostaan Intemet-kaupalla (Kuvio 7.3). Näistä yri­
tyksistä viidennes sai vähintään kymmenen pro­
senttia liikevaihdostaan Internet-myynnillä.
Kuvio 7.1 Intemet-myynnin yleisyys vuonna 2002. 
Osuus kaikista luokan yrityksistä.
Figure 7.1 Enterprises having Internet sales in 2002. 
Proportion of ali enterprises in class.
Toimiala -economic activity
Teollisuus -manufacturing 
Rakentaminen -construction 
Moottoriajoneuvojen kauppa -sala of motor vehicles 
Agentuuritoiminta ja  tukkukauppa -wholesale trade 
vähittäiskauppa -retail trade 
Majoitus- ja ra vitsa mis toimima -hotels, etc.
Liikenne -transport 
Posti- ja teleliikenne -post and telecom 
Yrityspalvelut -business servioes
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12 Kts. tarkemmin tuoteseloste.
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Kuvio 7.2 Internet-myynnin volyymin jakauma yrityksissä vuonna 2002. Yritykset, jotka 
saavat vähintään 1, 2, 5,10, tai 25 prosenttia liikevaihdostaan Intemet-myynnistä.
Osuus vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä.
Figure 7.2 Distribution of the volume of Internet sales in enterprises in 2002. Enterprises receiving 
at least 1, 2, 5, 10, or 25 per cent of their turnover from Internet sales.
Proportion of enterprises with at least ftve employees.
prosenttia yrityksistä 
percentage of enterprises
Kuvio 7.3 Internet-myynnin volyymin jakauma yrityksissä vuonna 2002. Yritykset, jotka 
saavat vähintään 1, 2, 5,10, tai 25 prosenttia liikevaihdostaan Intemet-myynnistä.
Osuus Internetissä myyvistä vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä.
Figure 7.3 Distribution of the volume of Internet sales in enterprises in 2002. Enterprises receiving 
at least 1, 2, 5, 10, or 25 per cent of their turnover from Internet sales.
Proportion of enterprises with at least ftve employees having Internet-sales.
prosenttia yrityksistä 
percentage of enterprises
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Intemet-myynnin kokonaisarvo on saatu korotta­
malla yritysten ilmoittaman myynnin arvo edusta­
maan kaikkia tutkimuksen piiriin kuuluvia yrityk­
siä. Intemet-myynnin kokonaisarvoksi on näin 
saatu noin 3,4 miljardia euroa vuonna 2002. Tästä 
karkeasti kaksi viidesosaa tulee teollisuudesta ja 
kolme viidesosaa palveluista13. Summa vastaa noin 
1,4 prosenttia yritysten yhteenlasketusta liikevaih­
dosta.
Intemct-kauppaa käyviä yrityksiä pyydettiin 
myös arvioimaan eri asiakasryhmien ja eri maista 
tulevien tilausten osuutta Intemet-myynnistä. Lä­
hes 90 prosenttia yritysten yhteenlasketusta Inter- 
net-myynnistä kertyi yritysten ja muiden organi­
saatioiden tilauksista ja noin kymmenesosa koti­
talouksien tekemistä tilauksista (Kuvio 7.4). Val­
taosa, lähes neljä viidennestä, yritysten Intemet- 
myynnin arvosta syntyi kotimaahan suuntautu­
neesta myynnistä.
Intemet-myynnin arvo on noussut selvästi vuo­
desta 2001, mutta nousu näyttää tulleen lähes ko­
konaan yritysten välisen Intemet-kaupan lisäänty­
misestä.
Kuvio 7.4 Intemet-myynnin jakautuminen asiakasryhmittäin ja maittain vuonna 2002. 
Osuus yritysten yhteenlasketusta Internet-myynnistä.
Figure 7.4 Distribution of internet sales by customer group and country in 2002.
Proportion of ail Internet sales.
Jakaum a asiakasryhm ittä in  Jakaum a m aitta in
D is tribu tion  by  cus tom er D is trib u tio n  by  cou n try
Kotka bod el 
•households
JutUnen sektori 
•puttie sector 
3%
11 Tässä teollisuudella tarkoitetaan teollisuutta ja  rakentamista (TOL 2002 pääluokat D, H ja F) ja 
palveluilla kaikkea muuta. Kis. tuoteseloste.
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myyntiin ja lähes yhtä moni sitä, että asiakkaat 
eivät olleet valmiita Intemet-kauppaan (Kuvio 
7.5). Vähintään joka kymmenes yritys piti suurena 
ongelmana kaikkia muitakin annettuja vaihtoehtoja 
paitsi logistiikkaan liittyviä ongelmia. Varsin suuri 
osa yrityksistä piti useimpia vaihtoehtoja merki­
tyksettöminä. Logistiikkaan liittyviä ongelmia piti 
merkityksettöminä kolmannes Intcmct-kauppaa 
käyvistä yrityksistä.
Kuvio 7.5 Internet-kaupan ongelmia keväällä 2003. Tekijää merkittävänä tai merkityksettö­
mänä pitävät yritykset.
Osuus vähintään viisi henkilöä työllistävistä Internet-myyntiä tekevistä yrityksistä.
Painopiste nykyisässä myyntJ-/Jakeliika ravissa
Tuottosi eivät sovellu myyntiin Internetissä
Asiakkaat eivät ote valmiita Intemot-kauppaan
LH an suuret kôyttôÔnottoVyflâ pitokustannukset
Epävamvus maksuliikenteessä
Epävarmuus oikeudetHsista kysymyksistä
Logistiikkaan Käyvät ongelmat
0 10 20 30 40 50
prosenttia yrityksistä
Figure 7.5 Perceived problems in Internet sales in spring 2003. Enterprises regarding the item as 
having much importance or no importance.
Proportion of enterprises with at least five employees having Internet sales.
[□Suuri mertdtya DEi roefWtys5T|
Intemet-kaupan ongelmia
Intemet-kaupan ongelmia tarkastellaan tässä erik­
seen niiden yritysten osalta, jotka käyvät Intcmet- 
kauppaa ja niiden osalta, jotka eivät sitä käy.
Intemct-kauppaa käyvien yritysten osalta ylei­
simmin merkitykseltään suurena ongelmana Intcr- 
net-kauppaan liittyen pidettiin sitä, että painopis­
teen katsottiin olevan edelleen nykyisissä myynti- 
tai jakelukanavissa. Kolmannes yrityksistä oli tätä 
mieltä. Neljännes yrityksistä piti suurena ongel­
mana sitä, että tuotteet eivät sovellu Intemet-
Focus on present sales > delivery channels 
Products not suitable tor selling via the Internet 
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Uncertainty about payments 
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Yritykset, jotka eivät käy Intemet-kauppaa arvioi­
vat ongelmien merkitystä ristiriitaisemmin. Suu­
rimmassa osassa vaihtoehtoja niiden yritysten 
määrä, jotka arvioivat tekijän merkittäväksi ja 
niiden, jotka arvioivat sen merkityksettömäksi, 
ovat varsin lähellä toisiaan (Kuvio 7.6). Useimmin 
merkitykseltään suureksi ongelmaksi arvioitiin 
painopisteen oleminen edelleen nykyisissä myynti- 
ja jakelukanavissa aivan kuten Intemet-myyntiä 
haijoittavillakin yrityksillä. Tässä yritykset ovat 
myös hy­
vin samaa mieltä, sillä merkityksettömänä sitä 
pitää vain 7 prosenttia yrityksistä. Myös muihin 
vaihtoehtoihin vastattiin varsin samansuuntaisesti 
kuin Intemet-kauppaa käyvienkin kohdalla. Kes­
keisin ero näkyy Intemet-kauppaa käyvien yritys­
ten suuremmassa "ei merkitystä" vastausten osuu­
dessa sekä erityisesti logistiikkaan liittyvissä on­
gelmissa jotka arvioitiin selvästi yleisemmiksi 
niiden yritysten kohdalla, jotka eivät Intemet- 
kauppaa käyneet.
Kuvio 7.6 Internet-kaupan ongelmia keväällä 2003. Tekijää merkittävänä tai merkityksettö­
mänä pitävät yritykset.
Osuus vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä, jotka eivät myy Internetissä.
Painopiste nykyisissä myyntWJakelukonavtssa 
Tuotteet eivät sovellu myyntiin Internetissä 
Asiakkaat eivät ote valmiita Internet-kauppaan 
Ulan suuret käyttöönottoVyUfipllokustannuksei 
Epävarmuus maksuliikenteessä 
Epävarmuus oikeudellisista kysymyksistä 
Logistiikkaan liittyvät ongelmat
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Figure 7.6 Perceived problems in Internet sales in spring 2003. Enterprises regarding the item as 
having much importance or no importance.
Proportion o f enterprises with at least five employees not having Internet sales.
Focus on present sales / delivery channels 
Products not suitable for setting via trie Internet 
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Kuviossa 7.7 on verrattu toisiinsa Intemet-myyntiä 
haijoittavien ja ei-haijoittavien yritysten käsityksiä 
merkittävistä Intemet-kaupan ongelmista. Tulokset 
ovat näissä ryhmissä pääosin samansuuntaisia. 
Poikkeuksina erottuvat juuri mainitut logistiikkaan
liittyvät ongelmat. Niitä pitää merkittävinä ongel­
mina kaksinkertainen osuus niistä, jotka eivät 
myyntiä haijoita verrattuna niihin, joilla on Inter- 
net-myyntiä.
Kuvio 7.7 Internet-kaupan ongelmia keväällä 2003. Vertailu Internetissä myyvien yritysten ja 
niiden, jotka eivät myy välillä. Tekijää merkittävänä pitävät yritykset.
Osuus vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä.
Painopiste nykyisissä myynS^sketukanavissa 
Tuotteet eivät sovellu myyntiin into me tässä 
Asiakkaat eivät ole valmiita Intemet-kauppaan 
Lfian suuret käyttäöncttoVytta pitokustannukset 
Epävarmuus maksuliikenteessä 
Epävarmuus oikeudellisista kysymyksistä 
Logistiikkaan liittyvät ongelmat
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Figure 7.7 Perceived problems in Internet sales in spring 2003. Comparison of enterprises having 
and not having Internet sales. Enterprises regarding the item as having much importance. 
Proportion of enterprises with at least five employees.
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7.1.2 Yritykset ostajina
Tavaroiden ja palveluiden ostoon vuonna 2002 
Internetiä ilmoitti käyttäneensä noin puolet vähin­
tään viisi henkilöä työllistävästä yrityksestä (Ku­
vio 7.8). Suuremmat yritykset käyttävät Internetiä 
hankintojen tekemiseen pieniä useammin. Suu­
rimmista yrityksistä kolme neljännestä ja pienim­
mistä alle puolet oli ostanut Internetissä. Toimi­
aloittain tarkasteltuna posti- ja teleliikenteen, yri­
tyspalvelujen ja tukkukaupan toimialojen yritykset 
ostivat Internetissä useammin kuin yritykset muilla 
toimialoilla. Liikenteen, rakentamisen ja moottori­
ajoneuvojen kaupan toimialojen yritykset
tekivät harvemmin ostoja Internetissä kuin yrityk­
set muilla toimialoilla. Liikenteen toimialallakin 
silti noin kolmannes ilmoitti käyttäneensä Interne­
tiä ostojen tekemiseen.
Suurella osalla näistä yrityksistä Intemet- 
ostojen arvo oli kuitenkin hyvin pieni. Lähes puo­
let Internetissä ostaneista yrityksistä vastasi osta­
neensa mitättömällä arvolla ja lisäksi viidennes 
vastasi Intemet-ostojen arvon olleen vähemmän 
kuin yksi prosentti yrityksen kaikkien ostojen ar­
vosta.
Kuvio 7.8 Internet-ostojen yleisyys vuonna 2002. 
Osuus kaikista luokan yrityksistä.
Figure 7.8 Prevalence of Internet purchases in 2002. 
Proportion of all enterprises in class.
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7.2 EDI-kauppa
EDI14 on menettely, jossa yrityksen tietojäijestel- 
mässä sijaitsevista tiedoista tuotetaan määrämuo­
toinen tietovirta, joka välitetään sähköisesti vas­
taanottavaan yritykseen ja puretaan siellä auto­
maattisesti suoraan tietojärjestelmään (esim. tilaus, 
laskun maksuosoitus pankkiin, hinnasto tai tuote­
luettelo).
Kaikista vähintään viisi henkilöä työllistävistä 
yrityksistä 6 prosenttia käytti EDIä vuonna 2002 
(Kuvio 7.9). EDI oli selvästi yleisimmin käytössä 
tukkukaupassa, jossa 16 prosenttia yrityksistä 
käytti sitä. Teollisuudessa ja vähittäiskaupassa 9 
prosenttia yrityksistä käytti EDIä. Muiden toimi­
alojen yrityksistä vain 2-5 prosenttia käytti EDIä. 
EDIn toimialoittaisessa tarkastelussa variaa- 
tiokertoimet ja luottamusvälit kasvavat niin suu­
riksi, että tuloksiin on joidenkin toimialojen suh­
teen suhtauduttava varauksella (kts. taulukko 2).
EDIn käyttö vaihtelee kuitenkin huomattavasti 
enemmän yrityksen koon kuin toimialan perus­
teella. Suurissa yrityksissä EDI on selvästi ylei­
semmin käytössä kuin pienissä. Kun suurimmassa 
tarkastellussa yritysten kokoluokassa ¡EDI oli 
käytössä joka kolmannessa yrityksestä, oli se pie- -
nimmistä 5-9 henkilöä työllistävistä yrityksistä 
käytössä vain kahdella prosentilla.
Yrityksiltä kysyttiin myös arviota siitä, kuinka 
suuri osuus yrityksen liikevaihdosta kertyy EDIn 
välityksellä saaduista tilauksista. Kuten Intemet- 
myynninkin kohdalla, on tässäkin korostettava 
sitä, että tässä esitetyt luvut perustuvat viime kä­
dessä yritysten arvioihin. Saadut vastaukset on 
korotettu vastaamaan kaikkia vähintään viisi hen­
kilöä työllistäviä yrityksiä tutkimuksen piiriin 
kuuluvilla toimialoilla. EDI-myynnin yhteenlas­
kettu arvo kaikissa vähintään viiden hengen yri­
tyksissä oli vuonna 2002 noin 20 miljardia euroa. 
Summa vastaa 8,4 prosenttia yritysten yhteenlas­
ketusta liikevaihdosta. Suuri osa tästä summasta 
syntyy sellaisissa suurissa yrityksissä, joiden 
myynti tapahtuu suurelta osin EDIn välityksellä 
vastaanotetuista tilauksista. Niistä yrityksistä, jot­
ka myyvät EDIn välityksellä, saa kaksi kolman­
nesta liikevaihdostaan vähintään 10 prosenttia 
EDI-myynnistä (Kuvio 7.10). Vähintään puolet 
liikevaihdostaan EDI-myynnistä saa viidennes 
EDIllä myyvistä yrityksistä.
Kuvio 7.9 EDIn käyttö yrityksissä vuonna 2002. 
Osuus kaikista luokan yrityksistä.
Figure 7.9 Use of EDI in enterprises in 2002. 
Proportion of all enterprises in class.
prosenttia yrityksistä 
percentage of enterprises
”  EDI on lyhennys sanoista Electronic Data Intcrchangc. Usein EDI samaistetaan EDIFACT-
standardin mukaisen EDIin. Tässä EDI112 tarkoitetaan laajemmin yritysten välille raken­
nettuja automatisoitua tiedonvälitystä ja mukaan lasketaan esim. XML-stnndardin käyttö 
yritysten liiketoimintaan liittyvien tietojen siirrossa toisille yrityksille (estm. xCBL, Ro- 
scttaNct, PapiNet, ebXML).
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Kuvio 7.10 EDI-myynnin volyymin jakauma yrityksissä vuonna 2002. Yritykset, jotka saavat 
vähintään 1, 5,10, 25 tai 50 prosenttia liikevaihdostaan EDMnyynnistä.
Osuus EOIn välityksellä myyvistä vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä.
Figure 7.10 Distribution of the volume of EDI sales in enterprises in 2002. Enterprises receiving at 
least 1, 2, 5, 10, or 25 per cent of their turnover from EDI sales.
Proportion of enterprises with at least five employees having EDf sales.
prosenttia yrityksistä 
percentage of enterprises
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Taulukot
Tables
Taulukko 2. Tietotekniikan käyttö yrityksissä keväällä 2003. Prosenttiosuudet ja luottamus­
välit (Cl) toimialoittain.
Table 2. Use of ICT in enterprises in spring 2003. Percentages and confidence intervals (Cl) by 
economic activity.
Toimiala • economic activity
Kaikki, vähintään 5 Teollisuus Rakentaminen Moottoriajoneuvojen Agentuuritoiminta ja
työntekijää kauppa ja korjaus tukkukauppa
{All, at least 5 enployees) (Manufacturing) (Construction) (Sale, maintenance and (Wholesale trade and
repair of motor vehicles) conrrission trade)
% Cl % Cl % Cl % Cl % a
Tietokone (Computer) 97 ±1 99 ±1 92 ±6 95 ±5 99 ±1
Lähiverkko (LAN) 66 ±2 74 ±3 42 ±8 59 ±8 84 ±4
Internet 94 ±1 98 ±1 88 ±7 88 ±7 99 ±2
Kotisivut (Homepage) 58 ±2 71 ±4 30 ±8 48 ±10 76 ±5
Laajakaista (Broadband) 54 ±1 53 ±2 30 ±5 45 + 6 70 ±2
ISDN 31 ±2 36 ±3 37 ±6 31 ±7 33 ±4
Modeemi (Modem) 30 ±2 31 ±3 36 ±6 32 ±7 25 ±4
Intranet 26 ±2 27 ±3 17 ±6 27 ±8 33 ±5
Extranet 13 ±1 13 ±2 21 ±8 15 ±3
EDI* 6 ±1 9 ±2 2** ±1 5« ±3 16 ±4
Internet myynti* (Internet sales) 15 ±2 16 ±3 8" ±5 11** ±6 24 ±5
Internet ostot* (Internet purchases) 51 ±2 50 ±4 39 ±9 39 ±10 60 ±6
Cl = luottamusväli laskettuna 95 % todennäköisyydelle - confidence interval calculated for probabSity of 95%. 
* Vuonna 2002 * in 2002
** Variaatiokerroin ja luottamusväli ovat suuret Tulos asettuu 95 prosentin todennäköisyydellä annetulle välille.
** The variation coefficient and confidence interval are large. The result will be within die range given with the probability of 95 per cent. 
.. Tietoa ei ole saatu tai se on litan epävarma estettäväksi - Data not available or too uncertain for presentation
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Vähittäiskauppa Posti-ja teteliikenne Yritys-ja muut palvelutMajoitus- ja Maa-, vesi- ja ftma-
ravitsemistoiminta liikenne, liikennettä
patveteva toiminta
(Retail trade) (Hotels and restaurants) (Land, water and air (Post and (Business and other
transport, supporting telecommun ¡cations) services)
transport activities)
% Cl % a % a % Cl % Cl
99 ±1 90 ±10 93 ±5 99 ± 1 99 ±1 Tietokone
58 ±5 44 ±11 61 ±6 82 ±12 80 ±3 Lähiverkko
95 ±3 84 ±11 87 ±6 98 ±2 99 ±1 Internet
44 ±6 57 ±14 36 ±8 77 ±13 74 ±5 Kotisivut
51 ±3 41 ±8 43 ±5 73 ±4 76 ±1 Laajakaista
36 ±4 29 ±9 25 ±5 28 ±8 19 ±3 ISDN
32 ±4 23 ±9 38 ±5 24 ±10 23 ±4 Modeemi
22 ±5 14« ±8 20 ±6 59 ±13 39 ±4 Intranet
20 ±5 6" ±3 25 ±6 21 ±3 Extranet
9 ±3 3" ±2 5** ±3 2 ±1 EDr
14 ±5 24« ±10 10” ±4 28 ±6 17 ±3 Internet myynti*
48 ±7 46 ±14 35 ±8 80 ±11 68 ±5 Internet ostot*
Taulukko 3. Tietotekniikan käyttö yrityksissä keväällä 2003. Prosenttiosuudet ja luottamus­
välit (Cl) suuruusluokittain.
Table 3. Use of f CT in enterprises in spring 2003. Percentages and confidence intervals (Cl) by 
size.
Yrityksen koto - enterprise size
Kaikki, vähintään 5 Vähintään 10 5-9 10-19
työntekijää (Ali, työntekijää (At työntekijää työntekijää
at least 5 least 10 (employees) (employees)
errtployees) employees)
20-49 50-99 Vähintään 100
työntekijää työntekijää työntekijää
(employees) (employees) (At least 100
employees)
% Cl % Cl % a % Cl % Cl % a % Cl
Tietokone (Computer) 97 ±1 99 ±1 94 ±2 98 ±2 100 ±0 100 ±0 100 ±0
Lähiverkko (LAN) 66 ±2 77 ±2 54 ±4 66 ±4 83 ±3 92 ±1 97 ±0
Internet 94 ±1 97 ±1 91 ±3 95 ±2 99 ±1 100 ±0 100 ±0
Kotisivut (Homepage) 58 ±2 69 ±2 46 ±4 58 ±4 75 ±3 87 ±2 91 ±1
Laajakaista (Broadband) 54 ±1 65 ±1 41 ±2 54 ±2 69 ±1 81 ±1 92 ±0
ISDN 31 ±2 32 12 31 ±3 33 ±3 29 ±3 30 ±2 33 ±1
Modeemi (Modem) 30 ±2 26 ±2 34 ±3 28 ±3 24 ±3 27 ±2 29 ±1
intranet 26 ±2 34 ±2 19 ±3 24 ±4 31 ±3 50 ±3 74 ±1
Extranet 13 ±1 18 12 8 ±2 13 ±3 17 ±3 25 ±3 41 ±2
EDI* 6 ±1 11 ±1 2 ±1 4 ±2 11 ±2 20 ±3 34 12
Internet myynti* (Internet sales*) 15 ±2 18 ±2 12 ±3 16 ±3 17 ±3 23 ±3 27 l2
Internet ostot* (Internet purchases*) 51 ±2 55 ±3 46 ±4 49 ±5 54 ±4 63 ±3 75 11
•Vuonna 2002
*ln 2002
Cl = luottamusväli laskettuna 95 % todennäköisyydelle - confidence interval calculated for probability of 95%.
Taulukko 4. Henkilöstön tietokoneiden käyttö keväällä 2003.
Osuus tietokonetta käyttävistä vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä joiden hen­
kilöstöstä vähintään 25, 50, 75 tai 100 prosenttia käyttää tietokonetta työssään.
Table 4. Use of computers by personnel in spring 2003.
Proportion of enterprises with at least five employees where at least 25, 50, 75 or 100 per cent use 
computers at work.
% a
Vähintään 25% (At least) 71 ±1
Vähintään 50 % (At least) 58 ±1
Vähintään 75 % (At least) 45 11
100% 34 ±1
Cl = luottamusväli laskettuna 95 % todennäköisyydelle. 
Cl = oonfidenœ interval calcUated for probability of 95%.
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Taulukko 5. Henkilöstön Internetin käyttö keväällä 2003.
Osuus Internetiä käyttävistä vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä joiden henki­
löstöstä vähintään 25, 50, 75 tai 100 prosenttia käyttää työssään tietokonetta, josta on yhte­
ys Internetiin.
Table 5. Use of the Internet by personnel in spring 2003.
Proportion of enterprises with at least five employees where at least 25, 50, 75 or 100 per cent use 
computer with Internet access at work.
% Cl
Vähintään 25% (At least) 63 ±1
Vähintään 50 % (At least) 47 ±1
Vähintään 75 % (At least) 34 ±1
100% 26 ±1
CJ = luottamusväli laskettuna 95 % todennäköisyydelle. 
Cl -  confidence interval calculated for probability of 95%.
Taulukko 6. Internetin käyttötarkoitukset keväällä 2003.
Osuus Internetiä käyttävistä vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä.
Table 6. Use of the Internet in spring 2003.
Proportion of enterprises with at least five employees having Internet access.
% a
Pankki- ja rahoituspafveiigen käyttö -Banking and financial services 85 ±2
Tiedon hankinta viranomaisilta -Obtaining information from public authorities 83 ±2
Lomakkeiden hankinta viranomaisilta -Obtaining forms from public authorities 75 ±2
Lomakkeiden palauttaminen viranomaisille -Returning filled in forms to authorities 48 ±2
Koulutus-Training and education 27 ±2
Cl = luottamusväli laskettuna % % todennäköisyydelle. 
Cl = confidence interval catenated for probabifity of 95%,
Taulukko 7. Kotisivujen käyttötarkoitukset yrityksissä keväällä 2003.
Osuus vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä, joilla on kotisivut.
Table 7. Use of homepages in enterprises in spring 2003. Proportion of enterprises with at least 
five employees having homepages.
% Cl
Tuotteiden markkinointi -Marketing products 92 ±1
Tuoteluettelot ja hinnastot kotisivuilta -Product catalogues or price lists on homepage 39 ±3
Intemet-kauppa -Internet-safes 26 ±3
Myynnin jälkeiset palvelut -A/fer-safes services 20 ±2
Tuotteiden toinitukset sähköisesti -Delivery of goods in electronic form 12 ±2
Asakaskohtaisesti mokattavat sivut -Customised pages for repeat dients 7 ±1
kfeksumahdoHisuus suoraan kotisivuilta tilattaessa -Possibility to pay purchases on homepages 4 ±1
Mobiilllaitteitla käytettäväksi suunnitellut sivut -Pages planned lor use via mobile devices 3 ±1
Cl = luottamusväli laskettuna 95 % todennäköisyydelle. 
Cl = confidence interval cataiated tor probability of 95%.
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Taulukko 8. Tietoturvallisuuden välineet keväällä 2003.
Osuus kaikista vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä.
Table 8. Data security tools in enterprises in spring 2003.
Proportion of enterprises with at least five employees.
% Cl
Virusten torjuntaohjelma -Anti-vinjs software 85 ±2
Palomuuri -Firmat! 59 ±2
Varmuuskopiointi käyttöpaikan ulkopuolelle -Off-site data backup 36 ±2
Tietoturvapalvelun tilaus -Subscription to a security service 34 ±2
Cl = luottamusväli laskettuna 95 % todennäköisyydelle. 
Cl = confidence interval calculated for probability of 95%.
Taulukko 9. Internet-myynnin volyymin jakauma yrityksissä vuonna 2002. Yritykset, jotka 
saavat vähintään 1, 2, 5,10, tai 25 prosenttia liikevaihdostaan Internet-myynnistä.
Osuus vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä.
Table 9. Distribution of the volume of Internet sales in enterprises in 2002. Enterprises receiving at 
least 1, 2, 5, 10, or 25 per cent of their turnover from Internet sales.
Proportion of enterprises with at least five employees.
% Cl
Vähintään 1 % (At least) 12 ±1
Vähintään 2 % {At least) 9 ±1
Vähintään 5 % (At least) 6 ±1
Vähintään 10 % (At least) 3 ±1
Vähintään 25 % {At least) 1 ±0
Ci = luottamusväli laskettuna 95 % todennäköisyydelle. 
Cl = confidence interval calculated for probability of 95%.
Taulukko 10. Internet-myynnin volyymin jakauma yrityksissä vuonna 2002. Yritykset, jotka 
saavat vähintään 1, 2, 5,10, tai 25 prosenttia liikevaihdostaan Internet-myynnistä.
Osuus Internetissä myyvistä vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä.
Table 10. Distribution of the volume of Internet sales in enterprises in 2002. Enterprises receiving 
at least 1, 2, 5, 10, or 25 per cent of their turnover from Internet sales.
Proportion of enterprises with at least five employees having Internet sales.
% Cl
Vähintään 1 % (Ai least) 74 ±2
Vähintään 2 % (At least) 58 ±4
Vähintään 5 % (At least) 41 ±5
Vähintään 10 % (At least) 22 ±4
Vähintään 25 % (At least) 5 ±2
Cl = luottamusväli laskettuna 95 % todennäköisyydelle. 
Cl = confidence interval calculated for probability of 95%.
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Taulukko 11. EDI-myynnin volyymin jakauma yrityksissä vuonna 2002. Yritykset, jotka saa­
vat vähintään 1, 5,10, 25 tai 50 prosenttia liikevaihdostaan EDI-myynnistä.
Osuus EDIn välityksellä myyvistä vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä.
Table 11. Distribution of the volume of EDI sales in enterprises in 2002. Enterprises receiving at 
least 1, 2, 5, 10, or 25 per cent of their turnover from EDI sales.
Proportion of enterprises with at least five employees having EDI sales.
% a
Vähintään 1 %{Atleast) 92 i i
Vähintään 5% (At least) 72 ±3
Vähintään 10 % (At least) 63 ±4
Vähintään 25 % (At least) 39 ±6
Vähintään 50 % (At least) 22 ±6
Cl = luottamusväli laskettuna 95 % todennäköisyydelle. 
Cl = confidence interval calculated for probability of 95%.
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Tilastokeskus
Yritysten rakenteet
T iede, teknologia ja  tie toyhte iskunta
00022 TILASTO KESKUS
Puh. (09) 17341, Faksi (09) 1734 2465
tekno log ia .tlede@ tilastokeskus.fi
Tällä lom akkee lla  ke rä ty t 
tiedot ova t tilasto la in (62/94) 
m ukaan salassapide ttäviä
Tietotekniikka ja sähköinen kauppa yrityksissä 2003 -kysely
Tässä tutk im uksessa kerätään tieto ja yritysten tie to tekniikan käytöstä ja  sähköisestä kaupasta . K y s e ly  ko s k e e  jo k a is ta  sen  
s a a n u tta  y rity s tä , v a ik k a  s illä  e) o l is i kä y tö s s ä ä n  t ie to te k n iik k a a  ta i s ä h k ö is tä  ka u ppaa .
T ie d o t k o s k e v a t oh e is ta  y r itys tä  
(ko rja tkaa tarvittaessa).
K o n s e rn it  vas ta ava t y r ity s k o h ta is e s t i,  
o i k o k o  k o n s e rn ia  ko s k ie n .
1. T ie to te kn iika n  k ä y ttö
1.1 Käyttääkö yrityksenne tietokoneita?
ky llä
□
ei
n  - * siirry os ioon 9
1.2 Kuinka suuri osa yrityksenne henkilöstöstä käyttää tietokonetta työssään? %
1.3 Onko yrityksellänne työntekijöitä, jotka työskentelevät usein 
toimitilojen ne ulkopuolella ja ovat sieltä yhteydessä yrityksenne 
tietojärjestelmiin (esim. sähköposti)?
ky liä
□
el
□
1.4 Onko yrityksellänne käytössä
a. läh ive rkko......................................................
b. langaton läh ive rkko....................................
c. In tra n e t1 ........................................................
d. E k s tra n e t2......................................................
]
□
 □
□
□
f
□
 □
 □
 □
,*
2. in te rn e tin  k ä y ttö
2.1 Onko yrityksellänne Internet' 
yhteys tai suunnitelmissa 
hankkia sellainen vuonna 
2003?
a. käytössä tältä he tke llä ......................................................
b. suunnite ltu  2003.................................................................
c. ei käytössä eikä suunnite ltu  20 03................................
d. en osaa sanoa ...................................................................
□
□
□
□
siirry osioon 4 
siirry osioon 4
2.2 Käytetäänkö yrityksessänne 
Internetiä työtehtävissä 
seuraavtin tarkoituksiin?
Yrityksenne Intemet-ptatvelujen 
käyttäjänä.
a. pankki- tai rahoituspalve lu jen kä y ttö ..............................................
b. kou lu tus ....................................................................................................
c. tiedon hankinta v iranom a is itta ............................................................
d. lom akkeiden hankinta v iranom aisitta ...............................................
e. täytetty jen lom akkeiden palauttam inen v iranom a is ille ............... □
 □
□
□
□
 
I
2.3 Kuinka suuri osa yrityksenne 
työntekijöistä käyttää työssään 
tietokonetta, josta on yhteys 
Internetiin? osuus p ro se n tte in a ..............................................................................
%
1 Yrityksen henkilöstön käyttöön rajattu ja  suojattu Intem et-teknologiaa hyödyntävä verkkopalvelu.
2 Yrityksen Ja asiakkaan ta i yhteistyökumppanin välinen Internet-teknologiaa hyödyntävä suljettu verkkopalvelu.
2.4 Mitä yhteystyyppejä
yrityksenne käyttää Internet­
yhteyksissään?
(U se a m p i v a ih to e h to  m a h d o llin e n )
a. m odeem i (analoginen)........ .....................  □
b. IS D N .............................................................. ! O
c. xDSL (Esim . ADSL, SDSL jn e .).............  O
d. m uu laajakaistainen yhteys (< 2 M bps) Q
e. muu laajakaistainen !— .
yhteys ( a 2 M bps)......... |__ |
f. matkapuhelin.................... Q
g. en osaa sanoa .... ..........  □
2.5 Onko yrityksellänne Internet- 
kotisivut käytössä tai 
suunnitteilla vuonna 2003?
a. käytössä tä llä  he tke llä ............................................................1 Q  !
b. suunn ite ltu  2003.....................  ! □  !-
c. e i käytössä eikä suunnite ltu  2 0 0 3 ..........   i □  r
d. en  osaa  sanoa....................   I □  h
süny osioon 3
sirry osioon 3
sirry osioon 3
2.6 Käytättekö Internet- 
kotisivujanne seuraaviin 
tarkoituksiin?
Yrityksenne Intemet-palvelujen 
tarjoajana
a. tuo tte iden m a rkk in o in ti..........................................................
b. tuo te lue tte lo t tai h innastot saa tav illa  ko tis ivu ilta ............
c. tu o tte id e n  to im itukse t sä hkö ise s ti (asiakkaalla pääsy
tiedostoihin ta i tiedostojen / datan suorat toim itukset)............
d. as iakaskohta isesti m uokattavat s ivu t................................
e. m yynn in  jä lke ise t p a lv e lu t....................................................
f. m ob iilila itte ilta  käyte ttäväksi suunn ite llu t s ivu t (esim. 
WAP ta  kämmenfetokone kuten Nokia Communicator tä Palm)...
k y llä  e i
: □  □I □ □
i □  □
! □  □
; □  □
□  □
X Sähköinen kauppa /  Internet3
Sähköisellä kaunalla tarkoitetaan tietokoneverkon kautta suoritettuja tavaroiden ia palvelujen tilauksia. Maksu- tai toimitustavalla 
ei ole merkitystä. Sähköistä kauppaa käydään esim. Intemet-sivujen (tässä osio 3 ) tai EDIn (osio 4, seuraava sivu) välityksenä.
A Internet-kauppa yrityksenne kotisivujen tai erillisen verkkokaupan kautta tapahtuvassa myynnissä
3.1 Vastaanottiko yrityksenne tuotteiden tai 
palvelujen Intemet-titauksia vuonna 2002?
a. kyllä................................................ Q
b. ei...................................................  CU !—►
c. en osaa sanoa................................  I I 1—k
sänry kohtaan
22_______ärry kertaan 
3-B
3.2 Vastaanottiko yrityksenne vuonna 2002 O n ­
line maksuja Internetissä myymistään 
tuotteista tai palveluista?
a. kyllä................................................: Q
c. en osaa sanoa................................  1 1
3.3 Myikö yrityksenne tuotteita tai palveluja 
toisille yrityksille erikoistuneiden Internet- 
markkinapaikkojen kautta vuonna 2002? 4
a. kyllä................................................ O  j
c. en osaa sanoa................................. 1 ]
3.4 Kuinka suuri oli Internet-tilausten osuus 
vuoden 2002 liikevaihdosta?
(V a s ta tka a  to is e e n  k o h d is ta  a ta i b )
a. In tem et-kaupan arvo  2002... 
TA I
b. arvio osuutena liikevaihdosta. .%  1.
3.5 Arvioikaa yrityksenne eri asiakasryhmiltä 
Internetin kautta saamien tilausten osuutta 
yrityksenne Internetin kautta saamien 
tilausten kokonaisarvosta vuonna 2002.
a. yritykse t.............
b. ko tita loude t.......
c. ju lk inen  sektori.
Y h te e n s ä ..................
%
= 100 %
% ! 
% !
3.6 Arvioikaa yrityksenne eri maista Internetin 
kautta saamien tilausten osuutta yrityksenne 
Internetin kautta saamien tilausten 
kokonaisarvosta vuonna 2002.
a. S uom i.........
b. m uu E U ......
c. m uut m aat.
Yhteensä........ = 100 %
_% ,
_% ■ 
%
3 Intem et-kauppa on ihm isen ja  tietojärjestelm än välistä kommunikoim ia. Valm iille sähköiselle lom akkeelle Internetissä täytetty jja lähetetty 
tilaus sekä varsinaisissa verkkokaupoissa tehty kauppa ovat tässä tarkoitettua sähköistä kauppaa. Tavanomaisena sähköpostiviestinä tehdyt 
tilaukset eivät d e  sähköistä kauppaa. Myös Ekstranetissä käyty kauppa samoin kriteerein lasketaan Intemet-fcatippaan.
4 B to  B Intem et-m arkkinapaikalla tarkoitetaan Internetissä toim ivaa palvekisivustoa, jossa kerätään yhteen paikkaan tietoja yritysten toisille 
yrityksille  tarjoam ista tavaroista ta i palveluista ja  jonka kautta to iset yritykset voivat näiden tietojen pohjalla tehdä tiauksia tarjoavilta yrityksittä.
3.7 Luottamusta lisäävät toimet Internet- 
kaupassa:
Onko yrityksellänne käytössä ja 
tiedottaako se kotisivuillaan 
seuraavista tuottamuksen lisäämiseen 
pyrkivistä toimista?________________
kyttä ei
a. luotettavuusm erkin tä  (T rustm ark)................. □ □
b. vaihtoehtoiset riidanratkatsumeneielmät {ADR) □ □
c. as iakaspa lve lu - /  va litusm ekan lsm fL............ □ □
B Intemet-kauppa yrityksenne hankinnoissa
3.8 Onko yrityksenne tilannut tuotteita tai palveluita Internetissä vuonna 20023?
kyllä et en osaa sanoa□ □ □
3.9 Kuinka suuri oli yrityksenne a. m itä tön  arvo.................... n e. väh in tään 10 % ......... □
Internetissä tekemien tilausten osuus 
kalkista yrityksenne ostoista vuonna b. vähem m än kufn 1 % .... □ f. väh in tään 25 % ......... . n2002? c. 1 -4 % .............................. □ 9- väh in tään 50 % ......... . □
(V a litka a  y k s i lä h in n ä  vas ta ava  ko h ta  a - h ) d. väh in tään S % ................ □ h. en osaa sanoa ............ n
4. Sähköinen kauppa /E D ! 3
4.1 Oliko yrityksellänne vuonna 2002 
käytössä EDI. esim. EDIFACT tai 
XML/EDI® {kuten esim. xCBL, 
RosettaNet, PapiNet, ebXML)?
a. ky llä ....................
b. e i..........................
c. en osaa sanoa.
□□□
siirry 
osioon 5
siirry 
osioon S
4.2 Mihin tarkoitukseen EDIä käytettiin 
yrityksessä nne vuonna 2002?
(Useampi vaihtoehto mahdollinen)
a. tilausten vastaano tto .............  ............................  □
b. tilausten tekem inen............... ..............................  □
c. m a ksu liike n n e ................  .....................................  □
d. m u u .........................................................................  I I
4.3 Kuinka suuri oli EDIn välityksellä 
Saarnionne tilausten osuus vuoden 
2002 liikevaihdosta?
(Vastatkaa toiseen kohdista a tai b)
a. ED t-kaupan arvo  2 0 0 2 .............
TAI
b. a rvio  osuutena liikevaihdosta. %
4.4 Mitä EDIä käytitte sähköisessä 
kaupassa vuonna 2002?
Jos käytätte useampia tekniikoita 
arvioikaa niiden osuus EDIn 
välityksellä saamastanne 
liikevaihdosta.
a. ED IFA C T............................................  Q %
b. XM L/ED I8............................................  O %
c. m uu, m ikä? ( I ................... %
d. en  osaa san oa .................................  Q Yhteensä =  100 %
osuus EDI liikevaihdosta
4.S Kuinka suuri oli yrityksenne EDIn 
välityksettä tekemien tilausten osuus 
kaikista ostoistanne vuonna 2002?
(Valitkaa yksi lähinnä vastaava kohta a - h)
a. em m e tee EDMilauksia □ e. väh in tään 10 % ............. n
b. vähem m än ku in  1 % .... □ f. väh in tään 25 % ........... -  1 1
c. 1 - 4 % .............................. □ 9- väh in tään 50 % ........... n
d. väh in tään 5 % ................ □ h. väh in tään 75 % ........... ~ n
5. Sähköinen kauppa f  tietojärjestelmät Jo a  yrltyk san na  a i te» sä h k ö istä  kaup p aa  tntam atln tai E D In  v lllty k so lli siirtykää  o s io o n  6.
Onko sähköisen kaupan järjestelmänne 
integroitu seuraaviin tietojärjestelmiin 
tai prosesseihin?
EDI Internet e) en osaa
kyliä kyllä sanoa
a. as iakasrek is te ri................................ □ □ □ □
b. tavaran tai pa lve lu jen tuo tan to ... □ □ □ □
c. tavaran tai pa lve lu jen to im itus.... □ □ □ □
d. tavaran tai pa lve lu jen o s to ........... □ □ □ □
e. laskutus ja  m aksujärjeste lm ät.... □ □ □ □
f. m yynnin jä lke ise t pa lve lu t............ □ □ □ □
5 EDI (Electronic Data Interchange) on menettely, jossa yrityksen tietojärjestelm ässä sijaitsevista tiedoista tuotetaan määrämuotoinen 
tietovirta, joka välitetään sähköisesti vastaanottavaan yritykseen ja  puretaan siellä autom aattisesti suoraan tietojärjestelm ään (esim . tilaus, 
laskun maksuosoitus pankkiin, hinnasto tai tuoteluettelo).
9 XMUEDI:H3 tarkoitetaan XML-standardin käyttää yritysten läketolm lntaan (äityvien tietojen siirrossa toiselle yritykselle. Esim , xCBL, 
RosettaNet. PapiNet. ebXML
g. Internet-kauppaa n tai sen aloittamiseen liittyvät ongelmat
Arvioikaa mahdollisten 
ongelmien merkitystä 
Intemet-kaupallenne tai 
sen aloittamiselle
ci jo n k in su u ri en osaa
lainkaan verran . - sanoa
a . yrityksen tuotteet e ivä t sovelu myymän Internetissä. : u U u □
b. asiakkaat e ivät ole valm iita tm em et-kauppaan.......... □ □ □ □
c. epävarm uus m aksuliikenteessä...................... ........... : □ □ □ □
d. epävarm uus oikeudeflisista kysym yksistä ! □ □ □ □(kututtajasuqa. takuut yms.)............................................. ;
e. logistiikkaan liittyvät ongelm at....................................... □ □ □ □
f. lilan suuret käyttÖ önottoVylläpitokustannukset....... .. ! □ □ □ □
9- painopiste nykyisissä m yynti- /jakelukanavissa........... □ □ □ □
7.
7.1
Myynnin ja  ostojen hallinnan tietojärjestelmät___________
Onko yrityksellänne tietojärjestelmä saamienne tilausten tai ostojenne hallintaan?
kyllä cl
□ ____ □
7.2 Onko tilausten tai 
ostojen hallinnan 
tietojärjestelmänne 
integroitu seuraaviin 
tietojärjestelmiin?
kyliä, _ _ e i
a. s isä inen o s to jä rje s te lm ä .........................    □  □
b. laskutus-Ja  m aksu järjeste lm ät....................    □  □
c. tuo tannonohjausjä rjeste lm ä (m l. pa lve lu t)..................  ..................................  □  □
d. log is tiikka  (m l. sähköinen to im itus)..........  ........................................................ □  □
e. m a rkk ino in ti..............................    □  □
f. tava ran to im itta janne tie to järjeste lm ät (Yritysryhm änne u lkopuole lta}... .!. □  □
g. asiakka idenpa tie to järjeste lm ät (Y ritysryhm änne u lkopuo le lta )... ...........  ! □  □
8. Tietoturvallisuus
8.1 Mitä
tietoturvallisuuteen 
liittyviä keinoja 
yrityksenne käyttää?
8.2 Mitä seuraavista
turvallisuusongelmista 
yrityksenne on 
kohdannut viimeisen 
12 kuukauden aikana?
. kytjä ._____ jbL
a. tu rva ttu  pa tvelinyhteys (esim . S S L ta i S -H TT P ).............  ............................. ; □  □
b. pa lo m uu ri............................... .................................................................................. : □  □
c. sa lak irjo itus  luo ttam uksellisuuden sä ily ttäm iseks i............ ..............................  □  □
d. da tan  varm uuskop io in ti käyttöpaikan u lkop uo le lle ............ ..............................  □  □
e. d ig itaa linen  a llekirjo itus (vastaanotto)..............................................   □  □
f. m uu todennu5m ekanism i (esim . P IN -kood i)......................................    □  □
g. v irus to rjun taoh je lm a..................................................................    □  □
h. tie to tu rvapa lve lun  tilaus (esim , v irussuo ja- ta i pa lom uuripa lve lu ).... ... n n
_. _kytj|________ ei_
a . tie tokonevirus a iheuttanut tiedon ta i työa jan m enetyks iä.........  ...............  □  □
b. luvaton tunkeutum inen tie to jä rjeste lm ään...............  .....................................; □  □
c. yrityksen da taan tai oh je lm isto ih in  kohd is tuva kiristys tai uhka ilu ... .......i □  □
8.3 Onko yrityksenne päivittänyt mitään tietoturvallisuuden järjestelmään (esim. 
virustorjunta) viimeisen kolmen kuukauden aikana?
_ _  kyttä.
□  □
9. Tausta- ja yhteystiedot
L iik e v a ih to  2002 (ta i a rv io ) e u ro a
Y h teyshenk ilö  yrityksessä P uhe linnum ero
S ähköpostioso ite
K om m entte ja
K iito s  va s ta u kse s ta n n e !
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